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O utjecaju medija na ljude, posebno djecu, postavljene su brojne teorije, me​đutim bitnu ulogu u posredovanju tih utjecaja imaju odgajateljice predškolske djece u dječjim vrtićima. Problemi istraživanja bili su utvrditi razlike u per​cepcijama izloženosti djece medijima te u stavovima prema poželjnosti izlože​nosti djece medijima u odnosu na: razinu stručne spreme odgojiteljica; dobnu grupu djece u kojima odgojiteljice rade; duljinu radnog staža te dob odgojite​ljica. Istraživanje je provedeno u četiri dječja vrtića Zagreba i Zagrebačke žu​panije, a od 86 odgojiteljica su prikupljeni podaci vezani uz probleme istraži​vanja, u prigodno sastavljenom upitniku “Predškolska djeca i mediji – odgo​jitelji”. Rezultati su pokazali da postoje značajne razlike u stavu o poželjnosti korištenja određenih vrsta medija, kao i u percepciji realne izloženosti djece medijima u odnosu na razne dobne grupe djece u kojima odgojiteljice rade. Nismo utvrdili razlike u izloženosti djece medijima niti u poželjnosti korištenja vrsta medija, u odnosu na stupanj stručne spreme odgojiteljica, kao ni u odno​su na njihovu dob i radni staž. Uz direktne odgovore na postavljene probleme istraživanja, glavni zaključci su da su mediji značajno prisutni u odgojno-ob​razovnom radu u predškolskim ustanovama, ali u ograničenoj i sa stanovišta razvoja djeteta, poželjnoj mjeri. Odgojiteljice u prosjeku smatraju da je pogo​dno koristiti različite vrste medija u odgojno-obrazovnom radu s predškolskom djecom, ali uz pedagoški nadzor. Dane su preporuke za praktični rad i smjer​nice za buduća istraživanja.
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Uvod




Uloga odgajatelja u odnosu medija i djece
Djeca odrastaju u okruženju u kojem su neizbježni različiti masovni mediji, pa se na njih navikavaju brzo i neprimjetno. Što su djeca mlađa, manje su sposobna za​štititi se od različitih utjecaja, posebno zato što utjecaji medijskih sadržaja nisu uvijek jasno vidljivi, već mogu imati odgođeno djelovanje (Zgrabljić Rotar, 2005). Stoga na djecu ne utječe samo ono što se prima putem medija, nego i pasivnost okoline u kojoj djeca odrastaju (obitelj, dječji vrtić, škole), uz osobnu pasivnost i emotivno-intelektualnu nespremnost za život s medijima. Stavovi koje dijete su​sreće u najbližem okružju, mogu interreagirati sa sadržajima koje ono vidi u me​dijima, što može potencirati (najčešće štetne) utjecaje medija. Zato je iznimno va​žno da su poučavatelji djece medijski pismeni, jer jedino medijski opismenjen od​rasli može pravilno i društveno poželjno medijski opismeniti dijete. Roditeljima i edukatorima treba medijska pismenost, da bi razumjeli djecu i pravilno ih odgojili (Zgrabljić Rotar, 2005). Mediji imaju važnu ulogu u životu obitelji u cjelini, pa je važno osvijestiti medijske navike roditelja i šire obitelji, što je preduvjet moguć​nosti kompetentnog razgovora s djecom o medijskim sadržajima (Ilišin, 2003). Djeca provode u prosjeku 3 do 4 sata dnevno uz televiziju i druge medije, dakle najveći dio slobodnog vremena (Ilišin, Marinović Bobinac i Radin, 2001), a ne​maju oblikovan kritički odnos prema medijskim sadržajima, te su podložnija nji​hovim štetnim posljedicama. Dob je značajka koja djecu čini najranjivijim dijelom populacije, a pritom su i unutar određene skupine djece dobne razlike iznimno va​žne. Mikić i Rukavina (2006) ukazuju da je potrebno obrazovati djecu za korište​nje medijima i tu roditelji imaju veliku odgovornost. Mikić (2002a) ističe da je te​meljni cilj medijskog odgoja u dječjem vrtiću medijska kompetencija, aktivni i kreativni odnos prema medijima. Djeci medije treba predstaviti kao oblikovno-iz​ražajno sredstvo, razgovarati i analizirati medijske sadržaje i poruke (recepcijski orijentiran medijski odgoj), te opažati dječji doživljaj pojedinoga medija i to kori​stiti u pedagoškom djelovanju (reprodukcijska orijentacija). U predškolskoj je dobi bitno dječje razlikovanje realnog svijeta i onog predstavljenog u medijima: česta je pojava da ono više nije sigurno što potječe iz zbiljske, a što iz medijske (fiktivne) situacije, pa odgojitelji u svom radu o tome moraju voditi računa. Nije rijetkost da djeca u svom ponašanju tijekom dana u vrtiću žele iskušati neku tele​vizijsku situaciju i životno je provjeriti. Tada je pedagoški preporučljivo medijski usmjereno ponašanje upravo koristiti za pedagoško djelovanje: započeti razgovor o televizijskoj seriji koja je potakla ponašanje, a djeca mogu i fotografskim apa​ratom ili videokamerom snimiti dopunu njihova doživljaja. Djeca tako spoznaju da su medijske poruke uvijek rezultat neke konstrukcije, plana, aranžiranja, čime po​staju medijski pismenija. Ako tome pridodamo novo iskustvo, te osjećaj samo​djelotvornosti, korist od ovakva rada u vrtiću je višestruka (Mikić, 2002b). 

Istraživanja o utjecaju medija na djecu
Po Potteru (2001), mediji imaju posljedice na znanje, oblikuju stavove o nekom pitanju, djeluju na emocije, izazivaju fiziološke reakcije, te konačno utječu i na ponašanje gledatelja. U istraživanjima o utjecaju medija na djecu, četiri su osnov​ne hipoteze o utjecaju medijskog nasilja na djecu (Zgrabljić Rotar, 2005), a to su: stimulacijska hipoteza ili imitacija (djeca imitiraju ono što vide), hipoteza uznemi​ravanja (premda se medijskim sadržajima žele zabaviti, djeca se u biti uznemiru​ju), hipoteza katarze (medijsko nasilje izaziva redukciju nasilnog ponašanja), ha​bituacija ili hipoteza o neosjetljivosti (djeca se navikavaju na nasilje koje stalno gledaju putem medija). Najčešće su bili istraživani mediji uz koje djeca provode najviše vremena (najčešće sami ili u društvu vršnjaka): televizija, Internet i video-igre, (Ilišin, 2000; Erjavec, 1999; Feilitzen i Bucht, 2001, sve iz Zgrabljić Rotar, 2005), a istraživački interes je bio dominantno usmjeren na problem primanja i elaboracije medijskih sadržaja. Djelovanje nasilja na televiziji na razvoj dječje agresije u svakom je slučaju pobudilo iznimno velik interes među laicima i istraži​vačima (Vasta, Haith i Miller, 1997). Ispostavilo se da do svoje 21. godine dijete vidi do 8.000 ubojstava (Liebert i Sprafkin, 1988, prema Vasta, Haith, Miller, 1997). Počevši s Bandurom 60-ih godina, istraživači su mnogo puta potvrdili da gledajući nasilne filmske junake, djeca mogu naučiti nove oblike agresije i da ih takvi filmovi potiču na agresivna ponašanja (Bandura, 1984, 1986., prema Vasta, Haith i Miller, 1997). Djeca najčešće oponašaju agresivne postupke “dobrih” liko​va, odnosno agresiju kojom se postiže cilj (Eron i Huesmann, 1986), ali nasilje na televiziji povećava vjerojatnost pojave i svih drugih agresivnih postupaka, različi​tih od ponašanja televizijskih junaka. Djeca postaju tolerantnija prema agresiji i ona im manje smeta (Parke i Slaby, 1983). S jedne strane televizija potiče agresiju, s druge strane agresivnija djeca više gledaju televizijske emisije u kojima ima na​silja (Huesmann, Lagerpetz i Eron, 1984). Spolne razlike ukazuju da dječaci gle​daju više nasilnih crtanih filmova i emisija s puno akcije nego djevojčice (Huston i sur., 1992). U “pozitivnom” smjeru, istraživanja pokazuju da redovito gledanje “prosocijalnog televizijskog programa” može povećati čestinu altruističnih i po​željnih ponašanja na svim dobnim razinama (Friedrich i Szein, 1973, iz Vasta, Haith, Miller, 1997). Međutim, svaki novi naraštaj djece odrasta u okolini koja je bogatija medijima i pripadajućim sadržajima, zbog čega se mijenja i percepcija i potencijal medijskog utjecaja na djecu (Ilišin, 2003). U istraživanju Robertsa i sur. (1999) pokazalo se da opremljenost američkih kućanstava medijima ovisi o mate​rijalnom standardu obitelji: televiziju gledaju više djeca iz siromašnijih, niže obra​zovanih i nepotpunih obitelji. Tiskanim medijima i računalima se više koriste djeca bogatijih i obrazovanijih roditelja, a korištenje radija raste s dobi djece i da su mu sklonije djevojčice. Od svih ispitivanih medija, američka djeca najčešće gledaju televiziju, zatim se koriste kompjutorima i videoigrama, onda čitaju knjige, a najmanje slušaju radio i glazbu po izboru. Djeca televiziju češće gledaju sama ili s vršnjacima nego s roditeljima, a uglavnom odabiru dječji i obrazovni program te humoristične serije, dok od filmova najradije gledaju komedije i akcij​ske filmove. Indikativo je da se djeca koja su manje zadovoljna životom i slabije socijalno prilagođena više koriste medijima. Na osnovi nalaza brojnih istraživanja, Gunter i McAleer (1997), navode da djeca počinju redovito gledati televiziju iz​među druge i treće godine života. Prosječno vrijeme posvećeno televiziji (za djecu ono iznosi 2,5–3,5 sata na dan) gotovo linearno raste s dobi. Rezultati opsežnih europskih studija ukazuju na podatak da do kraja srednje škole, djeca 20% više vremena provedu pred televizijom, nego u školi. Uzme li se u obzir da je televizija samo jedan (premda možda najutjecajniji) medij, vjerojatno je da djeca više od tri četvrtine ukupnog životnog vremena provode u “svijetu medija”: televizije, raču​nala, Playstationa, knjiga, stripova, itd. Pokušamo li na temelju europskih istraži​vanja i nekih skromnijih u nas, utvrditi koliko predškolska djeca gledaju televiziju, to će u prosjeku iznositi oko 75 minuta dnevno (Mikić, 2002b). Inozemna istraži​vanja ukazuju da oko 43% predškolske djece uopće ne gleda televiziju, da oko 12% dnevno gleda oko 60 minuta televizijski program, a da svega oko 6% te po​pulacije provodi uz televizor više od tri sata dnevno (Mikić, 2002b). Istraživanje su proveli Mikić i Rukavina (2006) imalo je za ispitanike djecu iz 1. do 4. razreda osnovne škole. Pokazalo se da da polovina ispitane djece gleda televiziju do jedan ili dva sata, a četvrtina djece gleda više od tri sata dnevno. Djeca koja raspolažu s najviše slobodnoga vremena najviše i gledaju televiziju, ali i djeca s manje slobo​dnoga vremena, polovicu toga vremena provedu gledajući televiziju. Najčešće te​leviziju gledaju s braćom ili sestrama, a najmanje s prijateljima. Što su starija, sve više sama gledaju televiziju. Djeca najčešće gledaju igrane filmove i serije (više djevojčice), a zatim crtane filmove (što opada s dobi). Skoro polovina djece voli gledati kvizove i sport (više dječaci). Najviše gledaju igrane filmove i serije za od​rasle, a obrazovni program za djecu tek povremeno. Utjecaj stupnja obrazovanja roditelja gotovo u potpunosti izostaje u duljini gledanja televizije i izboru vrsta programa. Među djecom su najgledaniji pustolovni filmovi, komedije, SF i akcija (gleda ih više od tri četvrtine djece). Djeca koja gledaju televiziju više od tri sata dnevno, najviše gledaju akcije, krimiće, te horor-filmove. Uglavnom gledaju jedan film dnevno i više od tri filma tjedno, a samo petina djece ne voli gledati animi​rane filmove. Mikić i Rukavina (2006) su dobili podatak da ga dvije trećine djece ne sluša ili rijetko sluša. Djevojčice više slušaju radio od dječaka. Starije dobne grupe češće slušaju radio. Dvije trećine djece posjeduje računalo, a polovina se vrlo dobro zna služiti njime. Računalo se primjenjuje uglavnom za igrice. Na osno​vi svih dobivenih rezultata autori zaključuju da djeca u slobodnom vremenu uglavnom zadovoljavaju funkciju zabave i razonode primjenom masovnih medija. Polovina ispitanika rabi računalo do jedan sat dnevno, a uopće se njime ne koristi samo 14% ispitanika (Mikić i Rukavina, 2006).
U odsustvu preciznih preporuka, a sukladno rezultatima navedenih istraživanja, u ovom nas je istraživanju zanimalo “medijsko ponašanje” djece u dječjem vrtiću, te opći stav odgojiteljica predškolske djece o poželjnosti korištenja pojedine vrste medija. U literaturi nismo pronašli podatke o sličnim istraživanjima, jer se veći broj istraživanja općenito odnosi na uporabu medija od strane djece, ili pak na “medijsko ponašanje” djece kod kuće. U ovom su nam istraživanju ciljevi bili utvrditi kako odgojiteljice predškolske djece (kao iznimno utjecajne na razvoj predškolskog djeteta) vide izloženost predškolske djece medijima te poželjnost izloženosti različitim vrstama medija za razvoj djece. Potom, cilj nam je bio utvr​diti da li su demografska obilježja (dobna grupa djece u kojoj odgojiteljica radi, razina stručne spreme, dob, radni staž) povezana s percepcijama i stavovima od​gojiteljica prema poželjnosti dječjeg konzumiranja određenih vrsta medija. Na te​melju rezultata, kanili smo dati preporuke 
 o načinima na koje predškolska ustano​va može štititi prava i potrebe djece, te im osigurati zdrav psihofizički razvoj, di​rektnim utjecajem na djecu, ili pak medijskim opismenjivanjem roditelja s ciljem njihova poželjnog utjecaja na “medijsko ponašanje” djece. 

Problemi i hipoteze
U skladu s rezultatima prethodno referiranih istraživanja, postavili smo nekoliko problema i hipoteza našeg istraživanja. 
1. Utvrditi razlike u percepcijama izloženosti djece medijima te u stavovima prema poželjnosti izloženosti djece medijima u odnosu na razinu stručne spreme odgojiteljica. Hipoteza: pretpostavili smo da odgojiteljice više i visoke stručne spreme imaju pozitivniji stav prema izloženosti djece medijima (korištenje medija uz nadzor), te da percipiraju i dugotrajnije djetetovo provođenje vremena s medi​jima, u odnosu na odgojiteljice srednje stručne spreme.
2. Utvrditi razlike u percepcijama izloženosti djece medijima te u stavovima prema poželjnosti izloženosti djece medijima za različite dobne grupe djece u ko​jima odgojiteljice rade. Hipoteza: pretpostavili smo da odgojiteljice u mlađim do​bnim grupama djece imati manje povoljan stav prema izloženosti djece medijima; s druge strane, vjerojatno je da odgojiteljice u mlađim dobnim grupama djece per​cipiraju kratkotrajnije djetetovo provođenje vremena s medijima, u odnosu na djecu starijih dobnih grupa dječjeg vrtića.
3
. Utvrditi razlike u percepcijama izloženosti djece medijima te u stavovima prema poželjnosti izloženosti djece medijima u odnosu na duljinu radnog staža te dob odgojiteljica. Hipoteza: pretpostavili smo da starije odgojiteljice, s duljim ra​dnim stažem imaju manje poželjan stav prema izloženosti djece medijima, te da percipiraju i kratkotrajnije djetetovo provođenje vremena s medijima, u odnosu na mlađe odgojiteljice s kratkotrajnijim radnim stažem. 




Populaciju odgojiteljica reprezentirao je prigodni uzorak od ukupno 86 odgojitelji​ca iz tri dječja vrtića u Zagrebu i jednog u Zaprešiću. Dakle, riječ je o odgojitelji​cama koje rade u urbaniziranim sredinama, a odabir ovakvog uzorka smatrali smo najpogodnijom strategijom zbog toga što smo uz manji broj ispitivača (stručnih suradnika psihologa u dječjim vrtićima) osigurali sudjelovanje svih odgojiteljica u tim dječjim vrtićima. Na taj način osigurali smo ipak određenu reprezentativnost uzorka. Prosječna dob ispitanica bila je 45 godina, uz prosječni radni staž u traja​nju od 22 godine. U pogledu stručne spreme, 25 odgojiteljica je bilo srednje te 61 više i visoke stručne spreme. Odgojiteljice su radile u odgojnim grupama različi​tog dobnog sastava djece: jaslična (17), mlađa (22), srednja (10), starija (15), predškolska (10) i mješovita (12).

Mjerni instrument i postupak
Istraživanje je bilo korelativnog tipa. Autori su primijenili anketu P

redškolska djeca i mediji – odgojitelji (dolje), koju su sami sastavili (Sindik i Veselinović, 2008), s ciljem utvrđivanja izloženosti djece medijima u dječjem vrtiću, te stavova odgojiteljica prema poželjnosti izlaganja djece pojedinim vrstama medija. Željeli smo saznati kako odgojiteljice “izlažu” djecu medijima, u funkciji dobi djece te vrste medija i medijskih sadržaja. Također, željeli smo saznati i njihove stavove u odnosu na poželjnost korištenja pojedinih vrsta medija. Naime, na temelju njiho​vih stavova i zapažanja mogli smo dati i preporuke za eventualne korekcije odno​sno poboljšanja prakse odgojno-obrazovnog rada u ovom području. Prikupljeni su podaci o demografskim varijablama: kronološka dob, duljina radnog staža u dje​čjem vrtiću, dobna grupa djece u kojoj odgojiteljica radi, stupanj stručne spreme odgojiteljice. Varijable stručne spreme odgojiteljice (SSS te zajedno VŠS/VSS), te njihove dobne kategorije i kategorije radnog staža, kao i dobna grupa djece u kojoj odgojiteljica radi korištene su kao nezavisne varijable u testiranjima značajnosti razlika. Formulirana su pitanja u tom smislu, iz kojih su deducirane glavne varija​ble istraživanja. Detaljni podaci o varijablama dani su zajedno s deskriptivnom statistikom u tablici 1. U obradi podataka korištene su metode u sklopu program​skog paketa SPSS 10.
 Zbog malog broja ispitanika u pojedinim subgrupama ispita​nika, te asimetričnih distribucija u većini varijabli (K-S test u testiranjima značajnosti razlika korišteni su neparametrijski postupci (Kruskal-Wallisov test, Kolmogorov-Smirnov Z-test).

Rezultati 
Rezultati su pokazali da je u
kupno 57 odgojnih grupa dječjeg vrtića (66 %) oprem​ljeno televizorom, čak 72 radijom, a samo 12 računalom. Detaljni uvid u ove te ostale deskriptivne podatke dan je u tablici 1.
U tablici 1 je uočljivo da djeca u prosjeku gledaju televizijski program pola sata do sat dnevno (M=1,59), dok nešto manje vremena provode slušajući radio (M=1,09) ili pak u “radu” na računalu (M=1,00). U odnosu na televizijske sadrža​je, d

jeca najviše gledaju crtane filmove DVD-u ili videu (prosječni rang 8,79), pa potom dokumentarne emisije (prosječni rang 2,60). U odnosu na vrstu TV-pro​grama, djeca najviše 

gledaju HRT1 (M=1,12), a u nešto manjoj mjeri HRT2 (M=1,03). U odnosu na ukupni broj djece u grupi, 

u prosjeku se 2-3 djeteta u grupi znaju koristiti računalom (M=2,43). U dječjem vrtiću, djeca najčešće koriste raču​nalo u svrhu edukativnih igara (M=1,07), te nešto rjeđe u svrhu popularnih igrica te učenja predčitačkih vještina (Obje M=1,03). Za sva tri medija (televiziju, radio i računalo), 

odgojiteljice smatraju da je korištenje medija poželjno, ali samo uz nad​zor odgojiteljica (radio M=0,98; televizija M=0,95; računalo M=0,84). Međutim, bitno bi bilo osvrnuti se na varijable koje nisu prikazane u tablici 1 (te narednim tablicama), jer su im vrijednosti bile nulte ili približno nulte. Niti u jednoj odgoj​noj grupi djece televizor nije upaljen cijelo vrijeme boravka djece u odgojnoj grupi. U dječjem vrtiću, izgleda da preostala dva najgledanija televizijska progra​ma u Hrvatskoj, RTL i NOVA TV, djeca ne gledaju u većoj mjeri. Također, izgle​da da djeca u odgojnim grupama vrtića uopće ne gledaju humoristične serije, fil​move koji se daju na TV-programu, vijesti ni kvizove.

Tablica 1. Deskriptivna statistika za sve varijable istraživanja (izuzev varijabli bez varijabiliteta)
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Aritmetičkasredina	StandardnaDevijacija	Kodiranje varijable – skala procjene	Kolmogorov-Smirnov test
kronološka dob	2,08	0,62	1=24-36; 2=37-49; 3=50-62 godine	<,01
duljina radnog staža u dječjem vrtiću	2,21	0,62	1=0-13; 2=14-26; 3=27-39 godine	<,01
dobna grupa djece u kojoj odgojiteljica radi	2,34	1,59	0=mješovita; 1= jaslična; 2=mlađa; 3=srednja; 4=starija; 5= predškola	<,01
stručna sprema odgojiteljice	1,71	0,46	SSS=1; VŠS, VSS= 2	<,01
vrijeme dnevno koje provedu djeca gledajući TV (od 57 djece kojima je u vrtiću dostupan TV)	1,59	0,82	nemamo TV u odgojnoj grupi=0, manje od ½ sata=1, do 1 sat=2, 2 sata=3, 3 sata i više=4	<,01
rang glazbene emisije	0,09	0,61	rangovi: od 12=najčešće gledanje, do1=najrjeđe gledanje	<,01
rang dječje emisije	1,14	3,19		<,01
rang crtani filmovi na TV-programu	0,34	1,65		<,01
rang crtani filmovi na DVD-u ili videu	8,79	5,25		<,01
rang dokumentarne serije	2,60	4,50		<,01
rang igrani filmovi na DVD-u ili videu	0,51	2,28		<,01
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 1	1,12	0,32	DA=2, NE=1	<,01
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 2	1,03	0,18	DA=2, NE=1	<,01
vrijeme koje djeca provedu slušajući radio (od 72 djeteta kojima je u vrtiću dostupan radio)	1,09	0,29	0= nemamo radio u odgojnoj grupi, manje od ½ sata=1, do 1 sat=2, 2 sata=3, 3 sata i više=4	<,01
vrijeme koje djeca provedu računalne igrice (od 12 djece kojima je u vrtiću dostupan PC)	1,00	0,00	0= nemamo računalo u odgojnoj grupi, manje od ½ sata=1, do 1 sat=2, 2 sata=3, 3 sata i više=4	<,01
djeca koriste računalo – edukativne igre	1,07	0,26	DA=2, NE=1	<,01
djeca koriste računalo – popularne igrice	1,03	0,18	DA=2, NE=1	<,01
djeca koriste računalo – učenje predčitačkih vještina	1,03	0,18	DA=2, NE=1	<,01
broj djece koji se znaju koristiti računalom 	2,43	5,14	broj djece	<,01
poželjnost posjedovanja TV u odgojnoj grupi	0,95	0,26	apsolutno NE=0, DA ali da djeci TV-sadržaji budu nuđeni pod nadzorom i u poželjnom trajanju=1, DA u svakom slučaju=2	<,01
poželjnost posjedovanja radija u odgojnoj grupi 	0,98	0,51	apsolutno NE=0, DA ali da djeci radio-sadržaji budu nuđeni pod nadzorom i u poželjnom trajanju=1, DA u svakom slučaju=2	<,01




Tablica 2. Razlike u varijablama istraživanja u odnosu na razinu stručne spreme odgojiteljica
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Stručna sprema	Prosječni rang	Suma rangova	Kolmogorov-Smirnov (Z)	Značajnost
vrijeme dnevno koje provedu djeca gledajući TV 	SSS (25)	28,40	426,00	-0,33	>,10
	VŠS (61)	29,21	1227,00		
rang glazbene emisije 	SSS (25)	44,22	1105,50	,66	>,10
	VŠS (61)	43,20	2635,50		
rang dječje emisije 	SSS (25)	40,62	1015,50	-1,14	>,10
	VŠS (61)	44,68	2725,50		
rang crtani filmovi na TV-programu	SSS (25)	43,20	1080,00	-0,20	>,10
	VŠS (61)	43,62	2661,00		
rang crtani filmovi na DVD-u ili videu 	SSS (25)	39,34	983,50	-1,23	>,10
	VŠS (61)	45,20	2757,50		
rang dokumentarne serije	SSS (25)	39,80	995,00	-1,11	>,10
	VŠS (61)	45,02	2746,00		
rang filmovi na DVD-u ili videu	SSS (25)	41,00	1025,00	-1,47	>,10
	VŠS (61)	44,52	2716,00		
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 1	SSS (25)	41,94	1048,50	-0,67	>,10
	VŠS (61)	44,14	2692,50		
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 2	SSS (25)	43,72	1093,00	-0,65	>,10
	VŠS (61)	43,41	2648,00		
vrijeme koje djeca provedu slušajući radio	SSS (25)	40,18	884,00	-1,12	>,10
	VŠS (61)	34,88	1744,00		
vrijeme koje djeca provedu računalne igrice 	SSS (25)	6,50	13,00	0,00	>,10
	VŠS (61)	6,50	65,00		
djeca koriste računalo – edukativne igre	SSS (25)	42,22	1055,50	-0,69	>,10
	VŠS (61)	44,02	2685,50		
djeca koriste računalo – popularne igrice	SSS (25)	42,00	1050,00	-1,12	>,10
	VŠS (61)	44,11	2691,00		
djeca koriste računalo – učenje predčitačkih vještina	SSS (25)	43,72	1093,00	-1,17	>,10
	VŠS (61)	43,41	2648,00		
broj djece koji se znaju koristiti računalom	SSS (25)	22,10	331,50	-0,01	>,10
	VŠS (61)	24,18	749,50		
poželjnost posjedovanja TV u odgojnoj grupi	SSS (25)	40,40	1010,00	1,67	>,05
	VŠS (61)	44,77	2731,00		
poželjnost posjedovanja radija u odgojnoj grupi	SSS (25)	47,38	1184,50	-1,21	>,10
	VŠS (61)	41,91	2556,50		
poželjnost posjedovanja računala u odgojnoj grupi	SSS (25)	38,74	968,50	-1,60	>,05
	VŠS (61)	45,45	2772,50		

U tablici 2 je uočljivo da je jedina razlika koja se približava pragu statističke zna​čajnosti pronađena za varijablu poželjnost posjedovanja TV u odgojnoj grupi (Z=1,67; p>,05), i to u smislu pozitivnijih stavova obrazovanijih odgojiteljica (za višu i visoku stručnu spremu, prosječni rang bio je 44,77; za srednju stručnu spremu, prosječni rang bio je 40,40). Naknadnim analizama razlika u stručnoj spremi (s odgojiteljicama podijeljenim u tri kategorije: VSS, VŠS i SSS) pokazalo se da kod visoko obrazovanih ispitanica djeca više vremena provode uz televizor (prosječni rang 36, nasuprot prosječnim rangovima od 28 za visoku stručnu spremu, te 28 za srednju), i manje vremena uz radio (prosječni rang 22, nasuprot prosječnim rangovima od 35 za visoku, te 22 za srednju stručnu spremu).

Razlike u odnosu na dobnu grupu djece s kojom odgojiteljica radi
U tablici 3 vidljiv je veći broj statistički značajnih razlika u varijablama istraživa​nja u odnosu na dobnu grupu djece u kojoj odgojiteljica radi.
Prema TV-sadržajima, odgojiteljice koji rade u različitim dobnim grupama razli​kuju se statistički značajno u odnosu na rangove: crtani filmovi na TV-programu (χ2 =17,54; p<,01), crtani filmovi na DVD-u ili videu (χ2 =48,43; p<,01), doku​mentarne serije (χ2 =17,03; p<,01), filmovi na DVD-u ili videu (χ2 =9,70; p<,01). Uočljiv je trend da starija djeca više gledaju navedenih TV-sadržaja. Međutim, tendencija je da u mješovitim dobnim grupama djeca općenito češće gledaju tele​viziju nego u “čistim” dobnim grupama. Dobne razlike značajne su i za vrijeme koje djeca provedu u odgojnoj grupi slušajući radio (χ2 =9,44; p<,05). Slušanje ra​dija u principu je proporcionalno dobi (starija djeca – češće slušanje), bez izuzetka mješovitih odgojnih grupa, u kojima se radio sluša nešto češće nego u mlađim od​gojnim grupama vrtića. Značajne dobne razlike pronađene su i u korištenju raču​nalnih igara: u formi popularnih igrica (χ2 =14,54; p<,05), te u formi edukativnih igara (χ2 =11,83; p<,05). Popularne igrice najčešće igra starija odgojna grupa, a edukativne predškola te mješovite odgojne grupe. Ostale dobne grupe su podjed​nake u čestini korištenja računalnih igrica. Stavovi odgojiteljica prema poželjnosti korištenja računala (χ2 =18,42; p<,01) te televizora (χ2 =20,38; p<,01), također se statistički značajno razlikuju u odnosu na dobne grupe djece. Postojanje televizora u odgojnoj grupi najmanje poželjnim smatraju odgojiteljice koje rade u jasličnim odgojnim grupama, dok ih najpoželjnijim smatraju one iz predškole. Postojanje računala u odgojnoj grupi pak najmanje poželjnim smatraju odgojiteljice koje rade u jasličnim odgojnim grupama, dok ih najpoželjnijim smatraju one iz predškole te iz srednjih odgojnih grupa.


Tablica 3. Razlike u varijablama istraživanja u odnosu na dobnu grupu djece u kojoj odgojiteljica radi 
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Dobna grupa – prosječni rangovi	KruskalWallis test (χ2)	Značajnost
	mješovita(n=12)	jaslična(n=17)	mlađa(n=22)	srednja(n=10)	starija(n=15)	predškola(n=10)		
vrijeme dnevno koje provedu djeca gleda​jući TV 	32,20	26,50	30,57	26,50	26,50	26,50	4,79	p>,20
rang glazbe​ne emisije	42,50	42,50	44,45	46,80	42,50	42,50	4,31	p>,20
rang dječje emisije	41,33	37,50	43,05	41,30	49,77	50,10	7,72	p>,10
rang crtani filmovi na TV-pro​gramu	45,17	41,50	41,50	41,50	41,50	54,30	17,54**	p<,01
rang crtani filmovi na DVD-u ili videu	56,50	13,68	48,75	53,10	50,20	47,40	48,43**	p<,01
rang doku​mentarne serije	54,29	31,50	48,14	39,60	36,47	55,20	17,03**	p<,01
rang filmovi na DVD-u ili videu	48,17	41,00	41,00	45,40	41,00	49,50	9,70*	p<,05
djeca najče​šće prate u odgojnoj grupi-HRT 1	45,67	38,50	44,36	42,80	44,23	47,10	3,33	p>,20


Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Dobna grupa – prosječni rangovi	KruskalWallis test (χ2)	Značajnost
	mješovita(n=12)	jaslična(n=17)	mlađa(n=22)	srednja(n=10)	starija(n=15)	predškola(n=10)		
djeca najče​šće prate u odgojnoj gru​pi-HRT 2	49,17	42,00	42,00	42,00	42,00	46,30	9,65	p>,05
vrijeme ko​je djeca pro​vedu slušajući radio 	35,10	39,15	46,50	31,67	31,67	25,31	9,44*	p<,05
vrijeme ko​je djeca pro​vedu ra​čunalne ig​rice 	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	p>,20
djeca koriste računalo – edukativne igre	51,25	40,50	42,45	40,50	40,50	49,10	11,83*	p<,05
djeca koriste računalo – popularne igrice	42,00	42,00	42,00	42,00	50,60	42,00	14,54*	p<,05
djeca koriste računalo – učenje pred​čitačkih vje​ština	45,58	42,00	42,00	46,30	42,00	46,30	5,25	p>,20
broj djece koji se znaju koristiti ra​čunalom 	31,40	19,00	22,31	24,00	23,00	27,00	6,86	p>,10
poželjnost posjedova​nja TV u odgojnoj grupi	45,50	33,00	45,50	45,50	45,50	49,55	20,38**	p<,01
poželjnost posjedova​nja radija u odgojnoj grupi	41,33	53,21	42,68	44,30	34,37	44,30	8,07	p>,10
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Dobna grupa – prosječni rangovi	KruskalWallis test (χ2)	Značajnost
	mješovita(n=12)	jaslična(n=17)	mlađa(n=22)	srednja(n=10)	starija(n=15)	predškola(n=10)		
poželjnost posjedova​nja raču​nala u od​gojnoj grupi	50,50	30,74	40,95	54,00	42,10	54,00	18,42**	p<,01


Razlike u odnosu na dob i duljinu radnog staža odgojiteljice
U tablici 4 vidljivo je da postoji samo jedna statistički značajna razlika u varijab​lama istraživanja u odnosu na dob odgojiteljice.

Tablica 4. Razlike u varijablama istraživanja u odnosu na dob odgojiteljice
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Dob odgojiteljica – prosječni rangovi	KruskalWallis test (χ2)	Značajnost
	najmlađe(n=13)	srednja dob(n=53)	najstarije(n=20)		
vrijeme dnevno koje provedu djeca gledajući TV 	26,50	30,82	26,50	3,92	p>,20
rang glazbene emisije	42,50	42,50	46,80	6,68*	p<,05
rang dječje emisije	47,81	42,52	43,30	1,30	p>,20
rang crtani filmovi na TV-programu	44,88	43,13	43,58	0,39	p>,20
rang crtani filmovi na DVD-u ili videu	42,50	43,56	44,00	0,05	p>,20
rang dokumentarne serije	52,73	41,18	43,65	3,61	p>,20
rang filmovi na DVD-u ili videu	47,38	42,66	43,20	2,30	p>,20
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 1	45,12	43,37	42,80	0,23	p>,20
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 2	45,31	43,62	42,00	1,40	p>,20
vrijeme koje djeca provedu slušajući radio 	29,82	38,41	35,72	1,94	p>,20
vrijeme koje djeca provedu računalne igrice 	6,50	6,50	6,50	0,00	p>,20
djeca koriste računalo – edukativne igre	43,81	43,75	42,65	0,16	p>,20
djeca koriste računalo – popularne igrice	42,00	44,43	42,00	1,91	p>,20
djeca koriste računalo – učenje predčitačkih vještina	42,00	43,62	44,15	0,61	p>,20
broj djece koji se znaju koristiti računalom 	19,00	25,07	21,69	2,09	p>,20
poželjnost posjedovanja TV u odgojnoj grupi	45,35	43,09	43,38	0,44	p>,20
poželjnost posjedovanja radija u odgojnoj grupi	41,50	42,27	48,05	1,50	p>,20
poželjnost posjedovanja računala u odgojnoj grupi	49,96	43,37	39,65	2,70	p>,20

Statistički značajna razlika u odnosu na kronološku dob odgojiteljica (tablica 4) prisutna je jedino u pogledu ranga zastupljenosti glazbenih emisija koje djeca gle​daju (χ2 =6,68; p<,05), koji je najveći za najstarije odgojiteljice (46,80). Međutim, nema niti jedne statistički značajne razlike u odnosu na glavne varijable istraživa​nja (koliko vremena djeca provode s pojedinom vrstom medija, niti s poželjnošću korištenja pojedinih vrsta medija). 
U tablici 5 vidljivo je da postoji samo jedna statistički značajna razlika u varijab​lama istraživanja u odnosu na duljinu radnog staža odgojiteljice.
U tablici 5 je vidljivo da je razlika u odnosu na radni staž odgojiteljica prisutna je​dino u pogledu čestine korištenja edukativnih igara na računalu (χ2 =44,08; p<,05), koja je najveća za neiskusnije odgojiteljice (M=44,08). Ni u ovom slučaju nema niti jedne statistički značajne razlike u odnosu na glavne varijable istraživanja (koliko vremena djeca provode s pojedinom vrstom medija niti s poželjnošću kori​štenja pojedinih vrsta medija).


Tablica 5. Razlike u varijablama istraživanja u odnosu na radni staž odgojiteljice
Varijable (osjenčane su varijable istraživanja vezane uz probleme i hipoteze)	Staž odgojiteljica – prosječni rangovi	KruskalWallis test (χ2)	Značajnost
	neiskusnije(n=12)	srednje iskustvo(n=44)	najiskusnije(n=30)		
vrijeme dnevno koje provedu djeca gledajući TV 	26,50	30,72	27,86	2,48	p>,20
rang glazbene emisije	42,50	43,48	43,93	0,42	p>,20
rang dječje emisije	44,83	45,45	40,10	2,37	p>,20
rang crtani filmovi na TV-programu	41,50	44,94	42,02	1,17	p>,20
rang crtani filmovi na DVD-u ili videu	41,50	44,44	42,92	0,89	p>,20
rang dokumentarne serije	47,33	44,84	40,00	1,61	p>,20
rang filmovi na DVD-u ili videu	44,50	43,93	42,47	0,51	p>,20
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 1	42,08	45,34	41,37	1,61	p>,20
djeca najčešće prate u odgojnoj grupi – HRT 2	42,00	43,95	43,43	0,58	p>,20
vrijeme koje djeca provedu slušajući radio 	30,65	39,04	34,92	1,89	p>,20
vrijeme koje djeca provedu računalne igrice 	6,50	6,50	6,50	0,00	p>,20
djeca koriste računalo – edukativne igre	44,08	43,43	43,37	0,04	p<,05
djeca koriste računalo – popularne igrice	42,00	44,93	42,00	2,93	p>,20
djeca koriste računalo – učenje predčitačkih vještina	42,00	43,95	43,43	0,58	p>,20
broj djece koji se znaju koristiti računalom 	19,00	24,73	22,86	1,44	p>,20
poželjnost posjedovanja TV u odgojnoj grupi	41,96	44,49	42,67	0,76	p>,20
poželjnost posjedovanja radija u odgojnoj grupi	44,42	43,50	43,13	0,04	p>,20
poželjnost posjedovanja računala u odgojnoj grupi	47,00	46,52	37,67	5,04	p>,20
Rasprava
Glavni nalaz istraživanja je da se od potencijalno bitnih varijabli (stručna sprema, dob, radni staž, dobna grupa djece u kojoj odgojiteljica radi) jedino posljednja va​rijabla pokazala uistinu relevantnom za odgojiteljičin stav prema poželjnosti kori​štenja pojedine vrste medija u odgojno-obrazovnom radu s predškolskom djecom, te percipiranog vremena koje djeca u dječjem vrtiću provode s televizorom, radi​jom, računalom. Moglo se očekivati (hipoteza 1) da bi obrazovanije odgojiteljice mogle imati poželjnije stavove u odnosu na medije i vjerovanja o odgojnim utje​caja pojedinih vrsta medija na djecu. te manje straha prema korištenju medija u odgojno-obrazovnom radu (što je moglo rezultirati dugotrajnijem izlaganju djece medijima). Naime, viša razina školovanosti mogla im je omogućiti širi opseg (vje​rojatno i suvremenijih) saznanja u utjecaju medija na djecu i mogućnosti korište​nja medija u radu s djecom. Međutim, vjerojatno je da stručna sprema odgojite​ljica nije relevantna varijabla za njihov odnos prema korištenju medija u odgojno-obrazovnom radu, već je za (pravilan) odnos prema medijima možda više “odgo​vorno” stručno usavršavanje svih odgojiteljica, tijekom njihova rada u vrtiću. Stoga postavljenu prvu hipotezu možemo odbaciti. Premda su samo tri ispitanice bile visoke stručne spreme (pa je odatle mogućnost zaključivanja na temelju ovog podatka skromna), postoji vjerojatnost da one imaju nešto drugačije stavove prema preferenciji određenih vrsta medija. Moguće je da upravo visoko obrazovane od​gojiteljice pažljivije odabiru televizijske emisije, dok radio slabije obrazovanima više služi kao “zvučna kulisa” u odgojno-obrazovnom radu. 
Dobna grupa djece s kojom odgojiteljica radi također može biti relevantan faktor za ponašanje djece u odnosu prema medijima, kao i za mogućnost korištenja me​dija u odgojno-obrazovnom radu (hipoteza 2). Primjerice, vjerojatno je da za mlađe dobne grupe manje poželjno češće koristiti medije u odgojno-obrazovnom radu (u odnosu na druge odgojne utjecaje), dok je neke medije ograničeno i mo​guće iskoristiti (npr. računalo). Možda odgojiteljice starijih dobnih skupina u ve​ćoj mjeri smatraju televizor poželjnim “inventarom” u odgojnoj grupi. Moguće tumačenje fenomena najčešćeg gledanja televizije u mješovitim dobnim grupama, može biti kompleksnost posla odgojiteljica koje rade u ovakvim grupama. Ona istovremeno mora ponuditi više različitih aktivnosti različitim dobnim grupama djece, a jedna od aktivnosti može biti i gledanje televizije. Sve u svemu, rezultati su pokazali da je utvrđen veći broj statistički značajnih razlika (u odnosu na glavne varijable istraživanja: vrijeme koje djeca provedu slušajući radio, poželj​nost posjedovanja televizora te računala u odgojnoj grupi). Stoga ovu hipotezu možemo djelomično podržati, s obzirom da razlike nisu utvrđene kod svih vrsta medija, a smjer razlika u potpunosti ne slijedi očekivani dobni trend (najrjeđe ko​rištenje svih vrsta medija u jaslicama i mlađim vrtićkim grupama, a najčešće u sta​rijim vrtićkim grupama i u predškoli). U odnosu na dob i radno iskustvo moglo se očekivati (hipoteza 3) da bi starije odgojiteljice mogle imati manje poželjne sta​vove u odnosu na medije i vjerovanja o odgojnim utjecaja pojedinih vrsta medija na djecu. Međutim, razlike u odnosu na dob i radno iskustvo su minimalne, dakle praktički ne postoje, pa i ovu hipotezu možemo odbaciti. Najvjerojatniji razlog ovom rezultatu je mogućnost da su odgojiteljice svih dobi i radnog iskustva pod​jednako dobro usvojile spoznaje o važnosti medija za djecu i o optimalnom izla​ganju djece medijima. Dobne razlike prisutne kod gledanja glazbenih emisija mogu biti odraz većih preferencija starijih odgojiteljica prema uvježbavanju glaz​beno-scenskih nastupa djece, koji su u praksi često vrlo cijenjeni kod roditelja. Edukativne igre računalom preferiraju neiskusnije odgojiteljice, koje vjerojatno ovim aktivnosti zaokupljaju pažnju djece te ih tako uspješnije discipliniraju. Premda se moglo očekivati da odgojiteljice s većom duljinom radnog staža možda imaju nešto povoljnije stavove prema korištenju medija (uslijed većeg iskustva u radu s djecom), nije pronađena niti jedna značajna razlika u odnosu na temeljne i ostale varijable istraživanja. Vjerojatno je da postoji interakcija između većeg is​kustva (koje može utjecati na pozitivniji stav prema medijima) te starije kronolo​ške dobi (koja vjerojatno dijelom djeluje destimulativno za želju stjecanja novih saznanja). 
S druge strane, iznimno je bitan podatak da odgojiteljice zamjećuju da su pred​školska djeca u uvjetima boravka u dječjem vrtiću izložena medijima u optimal​noj, poželjnoj mjeri. Televizor 

nije stalno upaljen niti u jednoj grupi. Odnosno, izlo​ženost medijima je pod kontrolom odgojiteljica kao odgovornih prosvjetnih djelatnica, budući da se djeca mogu koristiti medijima da bi aktivno zadovoljili svoje potrebe (prema teoriji potreba i zadovoljenja), ali ne nužno u konstruktiv​nom smjeru. Naime, kod djece je zastupljeno razmjerno često gledanje crtanih filmova (često s agresivnim sadržajima), pa je uloga odgojiteljica u brižljivom “doziranju” takvih za djecu zanimljivih ali odgojno nepoželjnih sadržaja, izrazito važna. Odgojiteljice vjerojatno imaju “poželjan” stav prema medijima, i brižljivo djeci “doziraju” i sadržaje i vrijeme koje provode s medijima. To je vjerojatno po​sljedica dovoljno kvalitetnog stručnog usavršavanja tijekom rada u dječjem vrtiću, ali i prethodne studijske (srednjoškolske) izobrazbe.
Odgojiteljice djece iz različitih odgojnih grupa zamjećuju da su djeca u funkciji dobi statistički značajno sve više izložena utjecaju medija, poglavito televizije i radija. U kontekstu kultivacijske teorije, mediji u odgoju djece imaju progresivno važnu kultivacijsku ulogu, dakle oni postaju uz roditelje i odgojitelje/ice, njihov “treći roditelj”. S obzirom na opisanu tendenciju “uprosječivanja” uz pomoć me​dija (kultivacijska teorija), ovakav utjecaj je gotovo apsolutno nepoželjan. To se posebno ističe kod uloge televizora u mješovitim dobnim grupama djece, gdje od​gojiteljice vjerojatno koriste medije kao način da zaokupe dio djece dok se bave odgojno “zahtjevnijom” djecom (zbog u praksi zamjetno većeg broja djece u od​nosu na pedagoške standarde). Starije odgojiteljice manje su sklone smatrati da su računala poželjna za djecu, što se međutim može povezati i s njihovom vlastitom lošom “računalnom pismenošću”. S druge strane, odgojiteljice u dobno starijim grupama djece smatraju da je televizija kao medij poželjan, vjerojatno u svrhu stjecanja novih saznanja djece. Bez vrednovanja samih opisanih tendencija, i sa stanovišta zadovoljavanja potreba djece te “kultivacijskog” utjecaja, važno je na​glasiti da izloženost medijima kod predškolske djece (bez obzira što ona nisu po​sve pasivni konzumenti medijskih sadržaja) treba biti pod nadzorom odraslih. Naime, jedino u tom slučaju mogu pozitivni, u prvom redu obrazovni utjecaji, “prevagnuti” nad destruktivnim ili “uprosječivajućim”. Rezultate ovog istraživanja treba uzeti s rezervom, s obzirom na prigodni (i relativno mali) uzorak ispitanika, koji je ipak lokaliziran na područje kontinentalnih urbanih sredina (Zagreb i Za​prešić). Međutim, rezultati su slični onima o kojima izvještavaju Mikić i Rukavina (2006), Mikić (2002b) te Gunter i McAleer (1997), uz ograničenje koje je ujedno i glavni znanstveni doprinos ovog istraživanja: podatke o stavovima odgojiteljica i o vremenu koje djeca provode s medijima u uvjetima dječjeg vrtića u Hrvatskoj (za koje nismo u literaturi pronašli komparabilne podatke). S metodološkog as​pekta, u budućim bi istraživanjima bilo pogodno primijeniti mjerni instrument s ujednačeno zastupljenim elementima, primjerice: postojanjem i čestinom korište​nja medija u odgojnog grupi, zastupljenosti pojedinih vrsta sadržaja u svim vrsta​ma medija, diferenciranijim tvrdnjama koje ispituju stavove odgojiteljica prema medijima i izloženosti djece medijima, s ujednačenim mjernim skalama. S druge strane, moguće je istraživanje provesti na većem broju ispitanika te reprezentativ​nijem (slučajnom) uzorku. Praktične implikacije istraživanja prvenstveno se odno​se na mogućnost stručnog usavršavanja (posebno starijih) odgojiteljica, u smislu unaprjeđivanja njihove medijske pismenosti, poglavito “računalne pismenosti”, jer je to i nužan preduvjet medijskog opismenjavanja djece. Činjenicu da starija djeca općenito više koriste različite vrste medija, može se iskoristiti na barem tri načina: apelom na primjenu novih Državnih standarda u predškolskom odgoju i obrazova​nju, koji propisuju manji broj djece u odgojnoj grupi, gdje odgojitelj ne treba kori​stiti medije kao “trećeg odgojitelja”, tj. kao pomoć u odgajanju (1); većim napo​rom odgojiteljica za izbor njima primjerenih odgojno poželjnih medijskih sadržaja (2); poticajem za kvalitetnijim medijskim opismenjivanjem, i odgojiteljica, i djece, ali i njihovih roditelja (3). Naime, negativni kultivacijski efekti kao i efekti rezo​nancije, uprosječivanja (kultivacijska teorija) kao i razvijanje ponašanja djece koje nisu razvojno poželjna (teorija potreba i zadovoljenja), kao što su npr. oponašanje agresivnih modela viđenih u medijima, mogu se spriječiti ponajprije medijskim obrazovanjem odraslih. Glasovac (2010) navodi što odgojiteljice i stručnjaci iz predškolske ustanove mogu učiniti na razvijanju medijske pismenosti roditelja: pružati informacije o medijima u kutićima za roditelje; usmeno razgovarati s ro​diteljima ili stručnim suradnicima; upućivati na stručne izvore koji govore o me​dijima i medijskom odgoju; organizirati tematske roditeljske sastanke na temu medija; davati informacije na web stranici ustanove; vlastite tiskovine na temu medijskog opismenjavanja. Dodatno, autor daje pregled načela za medijski poželj​no oblikovanje poruka za djecu u: slikovnicama (kakve ilustracije, tekst, kojim se principima voditi u odabiru odgojno poželjne slikovnice); crtanim filmovima (koje vrste nisu poželjne za dijete a koje jesu); videoigre (koji su njihovi poželjni efekti, a koje opasnosti prijete od njih; čime se rukovoditi pri ocjeni kvalitete videoigara); televizija (mogući pozitivni i negativni utjecaji, kada treba početi gledati televizi​ju); računalo i Internet (pozitivne strane računalnih igara, opasnosti, važnost nad​zora). Primjerice, autor sugerira da televiziju nije poželjno početi gledati prije treće godine života, jer do tada slike s ekrana ne izazivaju ništa osim zbrke, kon​tradiktornih osjećaja i dojmova (Glasovac, 2010). S druge strane, sposobnost ra​zlikovanja stvarnosti od mašte nastupa između šeste i osme godine života, pa je iznimno važno djetetu davati dodatna objašnjenja do tada. Televiziju nije poželjno gledati rano ujutro, tijekom obroka, nakon odlaska na spavanje, u dječjoj sobi, a nije poželjno kazniti dijete zabranom gledanja televizije. Postoji određen broj pre​poruka, koje važe i za odgojitelje i za roditelje kada su u pitanju mediji dostupni djeci predškolske dobi: važno je pomoći djetetu kod odabira medijskih sadržaja; treba provjeriti je li sadržaj primjeren razvojnom stadiju djeteta; postaviti vremen​sku granicu uporabe medija; ne dopustiti da medij postane zamjena za vrijeme koje dijete treba provesti s roditeljima, ili za igru s vršnjacima; povremeno i sami odgojitelji(ce) i roditelji trebaju s djecom konzumirati medijske sadržaje, o njima razgovarati i pomoći djeci da razlikuju maštu od stvarnosti. Dakle, odrasli (odgo​jitelji(ce) i roditelji) moraju imati nadzor nad djetetovim “medijskim ponašanjem”: izborom medijskih sadržaja, te kontrolom vremena koje djeca provode s medijima. Stoga bi se u budućim istraživanjima moglo ponajprije istražiti ne samo koje me​dije odgojitelji(ce) preferiraju, već i koje medijske sadržaje smatraju najpogodni​jim za djecu predškolske dobi. S druge strane, moglo bi se istražiti i njihovu pro​cjenu poželjnosti postojećeg stanja (medijskih sadržaja koje djeca konzumiraju), te njihove prijedloge za poboljšanje vlastite medijske pismenosti i medijske pisme​nosti djece i njihovih roditelja.
Zaključci
Mediji su prisutni u odgojno-obrazovnom radu, ali u ograničenoj i sa stanovišta razvoja djeteta poželjnoj mjeri. Odgojiteljice u prosjeku smatraju da je pogodno koristiti različite vrste medija u odgojno-obrazovnom radu s predškolskom dje​com, ali uz pedagoški nadzor. Nismo utvrdili statistički značajne razlike između 
Nismo utvrdiliNiod​gojiteljica više i visoke nasuprot onima srednje stručne spreme u percepciji iz​loženosti djece medijima niti u poželjnosti djetetova provođenja vremena s raznim vrstama medija, te stoga odbacujemo prvu hipotezu. Utvrdili smo veći broj stati​stički značajnih razlika između 
Nismo utvrdiliNiodgojiteljica koje rade u različitim dobnim grupa​ma djece, najčešće u očekivanom pravcu: percepcijama veće izloženosti starije djece medijima, veće poželjnosti izloženosti starije djece. Međutim, s obzirom da rezultati u potpunosti ne slijede očekivani trend, ova je hipoteza djelomično potvr​đena. Konačno, nismo utvrdili statistički značajne razlike između starijih 
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Numerous theories have been set about the impact of media on people, especially children. However, an important role in mediating these effects lies with the edu​cators of preschool children in kindergartens. Problems of the research were to determine differences in perceptions of children’s media exposure and attitudes toward desirability of the media exposure of children with respect to: the level of professional qualifications of educators; age group of children in which kinder​garten teachers work, length of service and educators’ age. The research was con​ducted in four kindergartens in Zagreb and Zagreb County, and data related to re​search problems were gathered from 86 kindergarten teachers, using the appropri​ate questionnaire titled ‘Preschool Children and the Media – Teachers’. The re​sults showed that there were significant differences in perceptions about the desir​ability of using certain types of media, as well as in the perception of the real me​dia exposure of children, in relation to different age groups of children in which kindergarten teachers work. We haven’t found the differences in children’s expo​sure to the media or the desirability of using media types, depending on the level of teachers’ education, as well as in relation to their age and length (years) of ser​vice. In addition to direct answers on the problems of the research, the main con​clusions are that the media have a significant presence in educational work in kin​dergartens, but to a limited, and from the child development perspective, desirable extent. Kindergarten teachers, on the average, believe that usage of different types of media in educational work with preschool children is appropriate, but under educational supervision. Recommendations were given for practical work, as well as for the future research.
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